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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ НАЧАЛ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ОБЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
 
Сегодня, когда большинство из ведущих экономистов мира с некоторой 
долей оптимизма начинают отмечать, что дно мирового финансового кризиса 
пройдено, необходимо использовать все возможности для повышения уровня 
конкурентоспособности отечественной экономики. Не должна стать исключе- 
нием  и фармацевтическая отрасль.  Так  было  доказано  на  практике  развития 
многих стран мира, основной формой развития.[1] 
Основными особенностями фармацевтического бизнеса Республике Ка- 
захстан определяются теми условиями, в которых развивается  экономика Ка- 
захстана в целом. В последние годы Фармацевтический рынок является одним 
из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. В 
мировых масштабах фармацевтический рынок Казахстана весьма незначителен 
(порядка 800 млн.долл. США или 0,1% мирового рынка). На 2010-2030 годы 
указывается необходимость повышения эффективности  государственного ре- 
гулирования в сфере обращения лекарственных средств. Для Казахстана это 
очень важно, ведь без эффективного формирования и развития фармацевтиче- 
ского рынка не удастся завершить затянувшееся реформирование всей отрасли 
медицины.[2]. 
В послании Президента Республики Казахстан к своему народу: «Казах- 
стан 2030» подчеркивается, что конечной целью развития нашей страны является 
экономический рост, что приоритет экономического роста «будет одним из са- 
мых важных и сегодня, и завтра, и в течение следующих тридцати лет». 
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Актуальность исследования по данной теме определяется не только воз- 
можностью использования опыта прошлого, но и недостаточной изученностью 
данного вопроса, который можно отнести к числу «белых пятен» отечественной 
истории. А исторический анализ этапов развития  фармации позволит воссоздать 
последовательный и цельный образ этой «узкоспециальной» и важной отрас- 
ли.[2] 
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ЧЕМ ОПАСНА БЕЗРАБОТИЦА ДЛЯ ОБЩЕСТВА 
 
 
 
Безработица – это социальное явление, характерное для рыночной эконо- 
мики. Наибольшей опасностью для общества является циклическая безработи- 
ца. Циклическую безработицу вызывает спад производства во время промыш- 
ленного кризиса, депрессии, спада, т.е. фаза экономического цикла, которая ха- 
рактеризуется недостаточностью общих, или совокупных, расходов. Когда со- 
вокупный спрос на товары и услуги уменьшается, занятость сокращается, а 
безработица растет. По этой причине циклическую безработицу иногда назы- 
вают безработицей, связанной с дефицитом спроса. Последствием безработицы 
является нерабочее состояние трудоспособных граждан и, соответственно, со- 
кращение экономического потенциала. 
Безработица для общества опасна. Во-первых, она  без сомнения, отрица- 
тельно отражается на всей экономике страны. Кроме того, безработица наносит 
людям, лишившимся работы, психологическую травму, поскольку они начина- 
